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大学（国） 男子 女子 計
G大学（日） 611 524 1135
T大学（台） 44 190 234
S 大学（中） 166 145 311
B大学（イ） 63 190 253






















2011年に34.7％ 5 )、2013年に38.3％ 6 )、2014年に42.5％
であったので徐々に増加傾向にある。朝食摂取率につい
ての日本国内の他の調査では、農林水産省が2016年に北
陸 4 県の大学で行った調査で59.0％ 4 )、愛知県が2018年
に郊外 5 都市の大学で行った調査で62.4％ 1 )、名古屋市




























































































































































Ｇ大学(日） Ｔ大学(台） Ｓ大学(中） Ｂ大学(イ）
Ａ群 Ｂ群 Ａ群 Ｂ群 Ａ群 Ｂ群 Ａ群 Ｂ群
年齢 19.7 20.1 20.8 20.5 20.8 22.1 19.8 19.9
昼食 94.8 88.5 88.0 78.0 83.8 76.3 72.4 74.5
夕食 93.3 84.6 83.3 72.0 82.6 67.1 87.2 83.7
就寝 12.5 12.7 12.0 12.5 11.2 11.5 10.0 10.2
起床 6.4 7.0 6.6 6.7 7.4 7.7 4.4 5.2
睡眠 5.9 6.3 6.6 6.3 8.2 8.2 6.0 6.1
満足 43.3 33.7 40.0 28.0 34.5 30.3 － －
出席 92.5 88.1 95.9 93.3 92.6 89.5 96.3 97.5
1 限 23.6 49.7 28.0 46.3 28.5 40.8 17.3 16.3
居眠 74.1 80.6 40.7 59.8 27.2 51.3 43.6 43.9
携帯 64.8 76.7 64.0 72.0 67.2 77.6 77.6 72.4
飲酒 8.3 16.9 6.0 11.0 2.1 10.5 4.5 3.1
喫煙 5.7 15.7 0.7 3.7 17.4 18.4 3.8 8.2










































































































学部 性別 1 年 2 年 3 年 4 年 小計
人間福祉
男子 40 58 64 49 211
女子 37 42 41 34 154
小計 77 100 105 83 365
子ども
男子 26 16 11 13 66
女子 48 32 39 49 168
小計 74 48 50 62 234
看護リハ
男子 70 37 42 36 185
女子 99 20 19 13 151
小計 169 57 61 49 336
経営
男子 43 38 39 28 148
女子 14 16 14 8 52
小計 57 54 53 36 200
総 計 377 259 269 230 1135
学部 性別 1 年 2 年 3 年 4 年 小計
T大学 男子 20 8 14 2 44
看護学部 女子 79 49 50 10 190
（台湾） 小計 99 57 66 12 234
S 大学 男子 54 40 40 32 166
文学部 女子 42 46 40 17 145
（中国） 小計 96 86 80 49 311
B大学 男子 1 21 18 23 63
理学部 女子 0 64 63 63 190
（インドネシア） 小計 1 85 81 86 253
